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He tunsivat heti tuttavuutensa alusta kiintymystä toi­
siinsa. Kesäisin sitten kävelivät jokivartta pitkin. Välistä 
soutelivat veneellä. Usein menivät saareen ja siellä nurmella 
juttelivat tulevaisuudesta.
Mikko se johti puheen rakkauteen. Kesäinen sunnun- 
tai-ilta oli ihana. Kaikki näytti niin onnelliselta. Kävelivät 
jokivartta koivujen alla ja oli hiljaista. Kuului vain joskus 
särkien loisketta vedestä.
— Uskaltaisitko tulla köyhälle?
—  Köyhä olen itsekin.
—  Niin ja  voimaa on näissä käsivarsissa.
—  Minulle olet enempi kuin rikkaus ja muut joutavat.
Hilma! Hilma! Sinä saat minuun luottaa, että
sinut hyvästi pidän.
—  Mikko! Kun näin sinut, päätin heti, tuo on kun­
non mies.
Ja  niin he menivät kihloihin.
Kesä lensi kuin linnun siivin. Mikko päivällä maala- 
tessaan, Hilma keittiössä hääriessään tuumi: talvella saamme 
oman kodin.
Ja  talvella se koti saatiin. Pieni kamari vuokrattiin ja 
Hilma jäi pois palveluspaikastaan.
Mikko teki työtä. Kulki pitäjällä. Otti töitä kotiin. 
Säästöä koetettiin tehdä, ei sitä paljon saatu. Ensimmäisenä 
vuotena saatiin 2 0 0  mk. Mutta kyllä pitikin olla tarkka.
Näitä miettien leski Pietola harsi alushameesta otettuja 
kappaleita pojalleen housuiksi.
Tätä hametta pidin sen ensi vuosina, kun olim me 
naimisissa. Kovin tämä oli kestävää kangasta. Aluksi pidin 
pyhähameena, sitten arkihameena. Röijyä korjasin kerran,
kun tuli kovin vanhanaikaisen kuosiseksi.
Ei kulunut kahta vuottakaan kun saimme ensimmäisen 
lapsen. Om a mökki oli aijottu ruveta tekemään vaan, puo­
let säästöistä meni kulutukseen lapsen kanssa. Mikko kum­
minkin osti vanhan mökin, josta jäi osa velaksi.
Hoitelin sitten vanhempaa poikaa. Vuoden perästä 
syntyi tyttö ja sitten tämä nuorin poika.
Mikko raatoi ahkeruudella. Mökin saimme maksettua, 
mutta siihen se menestys supistuikin.
Pitäjään tuli toisia maalareita. Mikolle alkoi työ käydä 
vähiin. —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Hihna oli jo  harsinut housut kasaan ja alkoi koneella 
ommella.
Kaikkia sitä johtuikin vanhan alushameen vuoksi mie­
leen. Hyvin muisti Hilma kuinka sitten tätä hametta oli 
aluksi kääntänyt, sitten korjannut. Se oli kovin hyvää kes­
tämään. Se oli silloin vielä Hihnalla päällä kun häntä 
ensimmäisestä lapsesta »kirkkoonotettiin».
Mutta sitten vuosien kuluessa Hilma sen pienensi alus- 
hameekseen.
Mikko meni kesäksi kaupunkiin töihin ja Hilma asui 
maalla. Mutta kovin tarkalla piteli Mikko rahoja. Tarkasti 
antoi, mitä irti sai, kotiin.
Oli kesäpäivä. Hilma oli tehnyt lauvantaisiivoa. Oli 
valmistanut Mikon tuloksi lämmintä illaiiisruokaa. Illan 
suussa hänen sitten tuli mieleen pölyyttää talvivaatteita, ett’ei 
niihin tulisi koita.
Kun Hilma pölyytti pihalla, niin saattoiko hän uskoa 
silmiään, näki hän jotakin kamalaa.
Mikkoa kannettiin paareilla kotiin.
Hilmaa pyörrytti. Maailma musteni hänen silmissään. 
Olisiko tuo totta?
Hänen rakas, kunnon miehensä tuossa, puolikuolleena.
Totta se oli. Liiankin totta! Kauheaa totta!
Mikko oli pudonnut telineiltä. Tapaturma oli hengen­
vaarallinen.
Hilman silmiin tulivat kyyneleet. Hän keskeytti om ­
pelukoneen juoksun, painoi sydänalaansa ja tuijotti ulos 
ikkunasta.
Ulkona oli niin harmaata, synkkää.
Hilmalle olivat sitten seuranneet kärsimyksenpäivät.
Hän jäi leskeksi, köyhäksi leskeksi. Mökki oli pään 
päällä tosin, vaan kolme pientä suuta peloittivat.
Hihnan täytyi koettaa ompelulla elätellä itseään.
Kovin oli elämä raskasta.
Ja  hän puoliso, toveri makasi mullassa. Ummistuneet 
olivat Mikon rehelliset silmät.
Mutta isän katse pilkisti sen nuorimman pojan silmistä, 
jo lle näitä housuja ommeltiin.
Hilma polki taasen konetta, tukahdutti kyyneleensä. 
Pian oli konetyö tehty ja hän istahti vielä napinlävet teh­
däkseen.
Se hamekangas oli niin kellahtunut. Kerran oli se 
ollut lujaa kestävää, nyt oli vain siitä haamu jälellä.
Niinpä se oli Hilmankin elämän laita, ei ollut sekään 
entisellään.
Hilma laski valmiit pojan housut käsistään ja huokasi: 
kaikkia sitä mieleen johtaa vain vanha alushame.
Sankari.
Hän oli ainoastaan nainen, juopon miehen vaimo, seit­
semän lapsen äiti, eli huomaamatonta elämää taistellen köy­
hyyttä ja puutetta vastaan kasvattaen lapsiaan, mutta tätä teh­
dessään olikin hän sankari.
Kerran oli elämä hymyillyt-hänellekin, kun hän nuo­
rena toivorikkaana meni naimisiin nuoren käsityöläismestarin 
kanssa. Koti oli sievä ja  kodikas, liike oli hyvällä alulla, 
toistakymmentä työmiestä teki työpajassa työtä, ja teokset 
menivät mainiosti kaupaksi. Ensimmäinen lapsi kun syn­
tyi, oli vanhempien onni huipussaan.
Sitten vähitellen se onni rupesi katoamaan. Mestari oppi 
juomaan, liiketuttavien seurassa viihtyi hän mainiosti. Pois 
unohtui työpaja, työmiehet, koti, vaimo ja lapsi. Ei kulunut 
montaa vuotta, ennenkuin niin suurille toiveille perustettu 
koti oli muuttunut köyhäksi kellarikerroksessa olevaksi ma­
jaksi, sirot huonekalut puulaatikoiksi, ja sievästi puetut lap­
set, joita jo  oli kolme, muuttuivat repaleisiin puetuiksi olen­
noiksi.
Vararikko oli seuraus juomisesta ja  liikkeen laim inlyö­
misestä, ja  siinä meni koti puti puhtaaksi, jääden ainoastaan, 
mitä kullakin oli päällään. Asunto, joka oli ollut valoisissa 
huoneissa, muuttui nyt pimeäksi kellarihuoneeksi. Täällä 
kellarihuoneessa sankaruuden aika alkoi. Ensin oli hän 
aivan lamassa, ei luullut jaksavansa kestää jokapäiväistä tais­
telua miehensä kanssa, joka vaipui yhä syvemmälle, ja joka 
sitten humalaisena syytti vaimoaan nykyisestä rappiotilas­
taan. Kun vaimo nyt näki että miehen ansiolla oli mah­
doton elää, ryhtyi hän hankkimaan itselleen työtä. Hän 
sai herrasväessä pesu- ja siivouspaikkoja, jossa häntä muu­
tenkin autettiin vaatteilla ja raolla, mikä olikin tarpeen. Mies 
koetti toisinaan vähän työskennellä. Silloin hän aina itkien 
pyysi vaimoltaan anteeksi menettelyään. Mutta nämä sel­
vät työajat muuttuivat yhä harvemmiksi. Ja jota useammin 
juom ahim o tuli, sitä raivoisammaksi hän myöskin muuttui. 
Usein täytyi keskellä yötä jonkun vanhemmista lapsista mennä 
pyytämään poliisin tulemaan viemään isää putkaan, koska 
isä rikkoi kaikki huonekalut ja uhkasi puukko kädessä vai­
moaan ja  lapsiaan. Aina silloin kun mestari tuli putkasta 
kotiin, olihän katuvaisena ja valmis ryhtymään työhön. S il­
loin tapahtui usein että, vaimo meni pyytämään ihmisiltä
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vanhoja laitettaviksi koska ei ollut varaa ostaa uusia ainek­
sia. Mutta toisinaan kävi niinkin, että mestari vei laitetta­
van panttiin ja joi rahat. Vaimo sai taas lunastaa pantin 
ja  toimittaa sen omistajalleen.
Perhe vaan yhä lisääntyi, vanhemmat lapset pääsivät jo  
työhön ja nuoremmat saivat hoitaa toinen toisiaan. Mestari 
oli jo  kaksi kertaa ollut viety yleiseen työlaitokseen, jossa 
ollessaan hän kirjoitti vaimolleen mitä liikuttavimpia kirjeitä 
ja pyysi että vaimonsa toimittaisi hänet sieltä pois, koska 
hän muuten kuolee ikävään, ja että hän nyt ryhtyy toden 
teolla perhettään elättämään. Vaimo, joka oli heiläluontoi- 
nen, ei voinut kestää kiusausta, vaan toimitti miehensä ko­
tiin sillä seurauksella, että seuraavalla viikolla mies vei pantti- 
laitokseen vanhempien lasten vaatteet, joita he olivat hom ­
manneet Silläaikaa kun isä oli työlaitoksessa. Vaimo rupesi ha­
kemaan asuntoeroa. Mutta mies, joka toisinaan oli viikkoja 
juomaseuroissaan, taas saapui kotiin vaatien ruokaa ja rahaa. 
Eräänä päivänä oli vaimo aamusella keittänyt lihasoppaa ja 
asettanut kattilan uuniin, jotta se pysyisi lämpimänä kunnes 
lapset tulisivat syömään, toiset koulusta, toiset työstä. Itse 
meni vaimo siivoomaan erääseen herrasperheeseen. Mestari 
sattui silloin tulemaan kotiin ja etsi ruokaa. Hän löysi 
uunista lihakeiton, söi minkä jaksoi ja kaatoi loput —  lika- 
ämpäriin. Kun lapset tulivat kotiin, löysivät he isän ma­
kaavan umpiunessa sängyssä eikä heillä ollut keittoa. Kaikki 
lapset itkivät. He lupasivat toinen toiselleen tehdäkseen 
kaiken voitavansa väkijuomien vastustamiseksi ja isoiksi tul­
tuaan hoitaakseen äitiä, joka yhä heikkonevasta terveydes­
tään huolimatta aina kävi päivät työssä vierailla ja  yöt pesi 
ja paikkasi lastensa vaatteita ja siivosi huoneita.
Poliisikammarista annettiin mestarille käsky jättää per­
heensä rauhaan ja muuttaa muualle olemaan, jonka mestari 
lupasi, mutta tavan takaa tuli hän kuitenkin kotiin, jo ­
ten lapset elivät ainaisessa pelossa. Vanhin tytöistä rupesi 
saamaan hermokohtauksia joka kerta kun näki isänsä, joten 
yhä uudestaan oli turvauduttava poliisiin isän poisviemiseksi 
kotoa.
Miten oli perheen toimeentulo tähän aikaan, kysynee 
lukijani. Se oli luonnollisesti niin ja  näin. Ruokaa oli niu­
kalti ja puute vaatteista. Mutta vaimolla oli ihmeellinen 
taito saada vaatteet näyttämään ehjiltä ja  sopivilta, joskin ne 
jo  saadessa olivat uloskuluneita ja rikkinäisiä. Y öt siinä 
valvottiin, pestiin ja  paikattiin. Siistejä olivatkin lapset kou­
luun mennessään. Koti oli kyllä tyhjä huonekaluista. Mutta 
puulatikot ja muutamat palat kukallista kangasta tekivät ih­
meellisen hauskan ja  kodikkaan vaikutuksen taitavan käden 
avulla. Lapset jumaloivat äitiään yhtä paljon kuin he pelkä­
sivät isäänsä, vaikkakin äiti koetti tuota pelkoa isää kohtaan 
lieventää.
Nyt on mestari vihdoin kuollut ylellisestä juomisesta sai­
rashuoneeseen. Lapset, jotka jo  ovat kaikki täysikasvaneita, 
hautasivat isänsä, ettei häntä viety köyhäin hautaan. He asu­
vat kaikki yhdessä, ja äiti hoitaa taloutta. Kukaan ei lupaa 
mennä kodista, ennenkuin äiti on kuollut, täten tahtoen 
palkita sen sankarityön, mitä äiti oli tehnyt taistellessaan 
yksinään heidän kaikkien puolesta ja samalla avatessaan hei­
dän silmänsä etsimään syytä isän lankeamiseen syvemmältä 
kuin siinä, mitä silmien edessä näkyi. Lapset ovat kaikki 
toimivia jäseniä työväen liikkeessä ja innokkaita kieltolain 
kannattajia.
Miina S.
Ulkomaalta.
—  Uuden Seelannin  palvelijain liitto on kään­
tynyt emäntien puoleen kirjelmällä, jossa vaaditaan: Viikon 
työ 68 t. Työ alkaa 6 1h muina päivinä paitsi sunnuntaina 
ja juhlina. 4:nä viikon päivänä tulee sen päättyä kl. Va 8 
j. p. p. Tunnin päivällislepo ja V2 sekä aamiaista että il­
lallista varten. Torstaina vapaa 2 — 4 1/ 2. Keskiviikkona 
saa työ kestää kl. 10 i. p.
Sunnuntaina erikoisesti sovitut vapaauinnit ja määrätty 
luku vapaasunnuntaita ja juhlia vuoden mittaan tahi jos 
niinä on työtä, niin siitä maksu 1:25 tunnilta.
Palvelijat sitoutuvat olemaan sisällä i. p. kl. 10:ltä 
paitsi torstaina kl. 12.
— Naisten k unnallinen  vaa like lpo isu us  Eng­
lannissa . Englannin ylähuone hyväksyi t. k. 23 p. laki­
ehdotuksen, joka säätää, että naisia, joilla on kunnallinen 
äänioikeus, voidaan valita jäseniksi kaupunkien ja  kreivi­
kuntien neuvostoihin.
— H uokeita  m ukavia asuntoja  työ lä isn a i­
sille. Äskettäin on Tukholmassa valmistunut suuri raken­
nus työluokan naisia varten. Tarkoitukseen on eräs henkilö 
lahjoittanut 4 0 0 ,0 0 0  kruunua. Huoneustoja yhdellä tahi 
kahdella huoneella saavat naimattomat työlöisnaiset ja lesket 
tavallista huokeammalla vuokrata. Huoneet ovat uuden 
aikaisilla mukavuuksilla varustetut ja varustetut huonekalus- 
tolla jonka saa lunastaa omakseen 1 :5 0  kr. lyhennysmak- 
sulla kuukausittain. Lahjoittaja sanoo täten tahtovansa hel- 
poittaa naisten vaikeuksia elää kunniallisesti.
— T yökyvyttöm yyden- ja vanhuudenvakuu-  
tus Itävallassa. Itävallan valtioneuvoston istunnossa 
ehdotti tri Lueger, että myönnettäisiin 100 milj. markkaa 
pohjarahastoksi työkyvyttömyyden- ja vanhuudenvakuutuk- 
selle. Tätä ehdotusta kannatettiin innokkaasti. Lueger 
lausui ilonsa saamastaan kannatuksesta ja  selitti, että van- 
huudenvakuutuksen tulisi käsittää kaikki ruumiillisen työn 
tekijät, vieläpä nekin, jotka toimivat kaupan ja  maanvilje­
lyksen palveluksessa.
— 17 p. e lok uuta  pidetään eri maiden sos. dem. 
edustajain kongressi Stuttgartissa. Heitä on Saksassa 43, 
Itävallassa 87, Argentinassa 1, Belgiassa 30 , Engl. Kolum­
biassa 3, Tanskassa 24, Suomessa 80, Ranskassa 52, Eng­
lannissa 30, Hollannissa 6, Italiassa 25, Luxenburg’issa 7, 
Norjassa 10, Serbiassa 1, Ruotsissa 15, Sveitsissä 2, Venä­
jän hajotetussa duumassa oli 64.
»Sitä tulee yhä uudelleen valoon; elää uudelleen voiton 
ihanissa hetkissä ja  näin tuntee olevansa uudesta syntynyt, —  
murtumaton, uudelleen jännittynyt, taistelovalmis pyrkiäkseen 
yhä vaikeampaan yhä etäisempään päämäärään kuten jousi 
joka hädän hetkenä yhä kireämmälle pingoitetaan.»
Nietsche.
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— Vapaa Sana, Sorretun Voima, Itä-Hämeen 
Raivaaja ja Eteenpäin lehden konttoreissa ei näy saa­
dun sinne tekemäämme osoitteenmuutosta, koska lehdet 
kiertävät Viipuriin. Osoitteemme on Helsinki, Eläintarha 
n:o 14.
